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网络经济环境下传统型企业策略转变分析
王　晔
(厦门大学 经济学院财政系 , 福建 厦门 　361005)
摘要 : 本文首先阐述了网络经济的研究范畴 , 并基于这个范畴 , 分析了传统型企业在网络经济中的策略改变 ,
文章从互补品企业行为和消费者行为两方面着手 , 分析了两者在网络经济中的改变以及这种改变对传统型企业
的影响。最后提出了传统型企业在网络经济下的一些策略。
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“网络 ”的理解各不相同。在现实生活中 , “网络 ”的概念往
往有着不同的理解。较为普遍的是从计算机科学的角度指的
网络是有形网络 , 局限于信息网络 , 如 Internet、无线通讯网
络等等。
但是对于网络的理解 , 也有具有更加广泛的认识




念的定义 : “对经济学家而言 , 网络的概念即包括经济行为




需要指出的是 , 将网络局限于信息网络甚至互联网 , 无
形中缩小了网络经济研究的范畴 , 忽略了网络经济下传统企





上可容纳的晶体管数目 ) 每年增长一倍。吉尔德定律 ( Gil2




济研究 , 经济主体之间的信息交互能力是分工的前提 , 社会
分工愈细密 , 信息交换就越丰富越频繁 , 可以说在计算机和
互联网技术兴起之前 , 经济系统就体现出一定的信息网络交
互结构 , 只是这种交互多是分散的 , 局部性的 , 至少当时的




















U =β - p +αf ( k, q)
其中β > 0为每个消费者购买商品得到的基本效用 ,参数
α体现了该产品对互补品的依赖程度 , f ( k, q) 表示互补品的数
量 k和质量 q的函数 ,该函数是该产品所有互补品的集合。因此
乘积αf ( k, q) 为消费者从网络外部性中得到的总效用。消费者
的效用函数可以简单表示为 U i = U i (X, W ) ,其中 X为产品本




























成本为 0,单位生产成本为 c,单位产品收益为 r,总生产能力为
Q,因此互补品厂商生产的福利 R为 :
R = Q ( r - c) ②
假设现在行业存在两个标准 ,如果其中一个标准最终成为
行业标准 ,则另一标准已生产的产品收益 r = 0。
R1 = p (Q ( r - c) ) - (1 - p) (Q c) ; 0 ≤ p ≤ 1 ③
③式的经济学含义表示厂商只选择其中一个标准进行生
产 ,有 p的概率该标准成为行业标准 ,获得 Q ( r - c) ,有 1 - p的
概率该标准未成为行业标准 , 获得 - (Q c)。显然 , 这里 p ≥
015,因为如果厂商预测该标准成为行业标准的概率小于 015
的话 ,他会选择另一标准进行生产。实际上 , ③式还有一个约
束方程 :
R1 ≥ 0 ④
通过 ④式可以得出 p≥ c / r;因此 ,互补品厂商在某标准以
p≥max (015; c / r) 时生产 ;从一般行业情况来讲 , c / r≤ 015意
味着该行业的净利润率要超过 50% ,这并不是一个常见的现
象。也就是说 ,如果厂商对两种标准的预期成为行业标准的概
率 p小于 c / r的时候 ,厂商则会选择不生产 ,即 max ( p, 1 - p) <
c / r。同时 ,如果厂商要按照这种方式生产 ,一定选择全产量生
产 (将 ③式变形为 R1 = ( pr - c) Q,表示当 p ≥ c / r时 ,全产量
生产收益最大 )。
继续考虑下一种情况 ,互补品厂商同时生产两个标准的产
品 ,其收益方程见 ⑤式 :
R2 = p (Q1 ( r - c) - Q2 c) + (1 - p) (Q2 ( r - c) - Q1 c) ; 0
≤ p ≤ 1 ⑤
根据 ⑤式进行变换 :
R2 (Q1; Q2 ) = ( pr - c) Q1 + ( r - pr - c) Q2 =αQ1 +βQ2;
0 ≤ p ≤ 1 ⑥
根据约束条件 Q - Q1 - Q2 ≥ 0,求解 max R2 (Q1; Q2 ) ;
建立拉格朗日函数 :
L (Q1 , Q2 ,λ) ≡αQ1 +βQ2 +λ(Q - Q1 - Q2 )
解出α =β时 R2有最大值α(Q1 +Q2 ) ;显然 ,如果α≥0,
生产厂商应该全产量生产 ,否则生产厂商选择 0产量 ,而α≥0
根据 ⑥式可以求出 ,需要 c / r≤ 015。显然 ,该式对厂商的净利
润率有着约束。
比较单独生产和分开同时生产的情况 ,将 ③式减 ⑤式 ,
可以得出 :
R1 - R2 = Q2 r(2p - 1) ⑦
⑦式说明 ,当 A标准成为行业标准的概率大于 015的时
候 ,互补品厂商只选择 A标准生产的期望收益要大过分散生
产的期望收益。反过来说 ,如果 A标准成为行业标准的概率
小于 015,则互补品厂商只选择 B标准生产。因此 ③式所代表
的战略选择要优于 ⑤式代表的战略。
可见 ,当互补品行业的净利润率 (这里假设同行业的净利
润率相同且相对稳定 ) 大于等于 50% ,即 c / r ≤ 015,则互补品
厂商一定选择全产量生产 ;而如果互补品行业的净利润率小于


























(B ikhchandan; H iersh leiferand W elcl) ( 1992)做出的 BHW 模
型 ,他们引入信息瀑 ( informational cascade)的概念。BHW模型























品本身 , 而可能给企业带来更大的危机 , 杰茨克和泰勒




























安克迪等 (Anctil D ickhaut Kanldia和 Shap ir) ( 2004 )在
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